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Cara menciptakan kesempatan yaitu dengan mempersiapkan 
dirimu untuk bertemu dengan kesempatan itu sendiri  
Tidak ada sebuah kesempatan yang datang secara dengan 
kebetulan, karena adanya kesempatan selalu dibarengi 







Seiring dengan kemajuan teknologi pada era globalisasi, perusahaan 
penyedia barang maupun jasa sangat dituntut untuk dapat mengikuti 
perkembangan teknologi. Faktor utama untuk dapat mencapai kesuksesan sebuah 
usaha yaitu sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan inovatif serta dapat 
mengikuti perkembangan teknologi informasi. 
Penyajian sebuah informasi merupakan kebutuhan utama bagi suatu 
perusahaan dalam melakukan “branding” terhadap produk yang dimiliki. Untuk 
menyajikan informasi dengan efektif dan efisien maka dapat dipastikan bahwa 
perusahaan tersebut harus beralih dari sistem manual menjadi sistem baru dengan 
sebuah sistem informasi. Sierra Online Shop Jogonalan, Klaten adalah salah satu 
online shop yang bergerak dalam bidang penjualan berbagai macam jenis sprei 
dan pakaian. Sejauh ini proses bisnis yang berjalan di Sierra Online Shop 
Jogonalan, Klaten hanya melayani penjualan produk terhadap konsumen yang 
datang ke toko maupun melalui media sosial khususnya Instagram dan Whatsapp 
Dengan adanya permasalahan tersebut maka sebuah sistem informasi yang 
menyediakan informasi antaralain : katalog produk (deskripsi produk, gambar 
produk, kategori produk, varian produk, ukuran produk, warna produk), tata cara 
pembelian, informasi kontak, dan informasi lokasi toko. Diharapkan sistem ini 
dapat membantu Sierra Online Shop Jogonalan, Klaten untuk meningkatkan 
“branding” terhadap produk yang dimiliki dan mempermudah dalam pengelolaan 
informasi. 
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